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肖　模　艳
　　在今天的通俗文学作品中 ,经常可以看到
“秘笈”一词 。我们统计《人民日报》(1946—
1995)的结果显示 ,使用“秘笈”的文章有 21篇 ,
使用“秘籍”的文章有 23篇 , “秘籍”的使用仅占
有微弱优势。查《现代汉语词典》里有“秘籍”而
无“秘笈” 。“秘笈”何以取得与“秘籍”几乎相等
的应用地位呢 ?为此我们考察了“秘笈”的历
史。
一 、秘笈的来历
秘笈的意义 ,我们可以从构成成分入手来
加以探索 。“秘”的意思很好理解 ,作形容词解
时即为“秘密的 、罕见的 、稀有的”意思 。“笈” ,
《说文》中没有收录这个字 。在《汉语大词典》
中 , “笈”是一个群母字 ,它被释有两个含义:1.
盛器 。多竹 、藤编织 ,常用以放置书籍 、衣巾 、药
物等 。也引申指书籍;经典。2.以笈放置;携
带。在历代典籍中查找的结果是 , “笈”大概出
现于南北朝时期 ,南朝宋裴松之注的《三国志》 :
“原心以为求师启学 ,志高者通 ,非若交游待分
而成也。书何为哉? 乃藏书于家而行。原旧能
饮酒 ,自行之后 ,八九年间 ,酒不向口。单步负
笈 ,苦身持力 ,至陈留则师韩子助 ,颍川则宗陈
仲弓 ,汝南则交范孟博 ,涿郡则亲卢子。”“笈”在
此句中当解作箱子 。在典籍搜寻中 ,我们排列
了一下“笈”的意义使用情况 ,结果发现 ,笈的
“盛器”义是最常用的 ,而且这个容器多指书箱 ,
仅有个别例子指可以装衣服 、金银等物的盛器 。
如与笈较多搭配组合的是“负笈”(背着箱子)。
其次 ,笈还用在人名 、书名中 ,如人名有“方笈” 、
“朱笈” ,书名有《云笈七签》等 。笈用为动词 ,义
为“背着盛器(多指书箱)” , 如“笈而至山中”
(《宣室志》)。用的最少的当属书籍义 ,盛器义
引申为书籍义是关系引申:“笈”作为一个容器 ,
里面常装有书籍等物 ,慢慢地就引申出书籍的
意思 ,如:清·吴骞《扶风传信录》 :“灵笈不妨闲
纵览 ,重帏应念早归来。”所以 , “秘笈”当解为
“秘密的 、稀见的书籍” 。《汉语大词典》中“笈”
的 2义与 1义则是体用之别。
“秘笈”作为一个整体出现的时间大概是在
明代。据《书林清话·卷五》记载 ,明代陈继儒著
有《秘笈》一书 。自明始 ,在一些白话文学作品
中 ,经常可以见到“秘笈” 。如:
(1)……也会过了许多名士 ,也游遍了香山
碧云各处的名山 ,也看了许多的奇物 ,也听了许
多的奇闻 ,也看了许多的异书秘笈 ,心里甚是得
意 ,道:“不负了此行。”
(《醒世姻缘传·第十六回》)
(2)看官听说 ,原来这境果是有来历之物 ,
乃是轩辕黄帝所造 ,采着日月精华 ,按着奇门遁
甲 ,拣取年月日时 ,下炉开铸 ,上有金章宝篆 ,多
是秘笈灵符 。(《二刻拍案惊奇·卷三十七》)
(3)今当太平闲暇之日 ,便将那丹经秘笈参
究一番 ,将前进的路程探看熟悉了 ,再等机会。
(《荡寇志·第一百三十九回》)
从以上例子可以看到 ,与“秘笈”连用的是
“异书” 、“灵符” 、“道书” 、“丹经” 。这些词都是
有关道家的一些术语。这大概与道家喜欢炼制
丹药 、画符驱怪 、追求长生不老等行为有关系 。
记载这些行为的道书是不能轻易被人得到的 ,
常常是由仙家或道人将书放到“笈”中 ,即竹制
箱子里 ,藏在深山密林中。这种做法符合道家
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传道授经的习惯 。
据《云笈七签·卷三》载:“帝喾将仙 ,乃封之
于钟山。钟山在西北弱水之外 ,山高万五千里 。
至夏禹登位 ,乃登名山巡狩 ,度弱水 ,遂得帝喾
所封灵宝真文。”清虚真人授南岳夫人经文时
“命侍女华散条 、李明允等 ,使披云蕴 、开玉笈 ,
出《太上宝文》、《八素隐书》 、《大洞真经》 、《灵书
紫文紫度炎光石精玉马真虎文》 、《高仙羽玄》等
经三十一卷……”(《云笈七签·卷四》)可见 ,之
所以称作“秘笈”是有原因的 ,一是这样的道书
经文或处在深山中 ,或是被仙人掌握 ,一是这样
的书籍常常是装在“笈”这样的箱子里。由于以
上两点 ,这样的书自然是秘密且珍贵的 ,所以叫
“秘笈” 。可见“秘笈”在当时的意思应是“珍贵 、
稀见的书籍” ,只不过这些书籍内容都与道家有
关 ,记载了道家的方术以及思想 ,所以有特殊的
指称义 ,特指关于道家的稀见的书籍。
在现代文学作品中 , “秘笈”指称道家书籍
的意义已经淡化 ,仅留下它的概念义“珍贵 、稀
见的书籍” 。如鲁迅《书信集·致台静农》 :“郑君
治学 ,用胡适之法 ,往往持孤本秘笈 ,为惊人之
具。”这里“秘笈”指称道家书籍的含义已经趋
无 ,与“孤本”相对为文 ,仅指“珍贵 、稀见的书
籍”了 。
二十世纪七 、八十年代的时候 ,武侠小说从
港台席卷大陆 ,这类小说用很多笔墨描写了中
国的传统武术 ,不少地方都运用了关于武术的
“秘笈” 。这表明“秘笈”一词的应用范围正在逐
渐扩大。它的语体色彩仍然继承了产生之初的
口语化 、非正式的语体特点。
二 、秘笈与秘籍
与“秘笈”易混的词是“秘籍” 。
“秘籍”中的“籍”是一个从母字 , 《说文》 :
“簿书也 ,从竹 声” 。“籍”的本义就是书籍 。
“秘籍”是一个语素合成词 ,它的出现时间要比
“秘笈”早一些 ,大概在唐代就已出现。如:
(4)初 ,峤以《汉纪》烦秽 ,慨然有改作之意 。
会为台郎 ,典官制事 ,由是得遍观秘籍 ,遂就其
绪 ,起于光武 ,终于孝献 ,一百九十五年 ,为帝纪
十二卷 、皇后纪二卷 、十典十卷 、传七十卷及三
谱 、序传 、目录 ,凡九十七卷。
(《晋书·卷四十四》)
从一例出处上看 , “秘籍”的出现要早于“秘
笈” 。从意义上看 ,在(2)例中 ,“秘籍”指的是古
代的典籍 ,因其大概最早出现在唐代 ,所以应指
唐以前所著的经 、史 、子 、籍一类的书籍 ,其核心
义仍是“珍贵罕见的书籍”的意思 。
秘笈出现以后 ,有些时候可以和秘籍通用 ,
如《中国历代禁书解题·禅真逸史》中有“《天
枢》 、《地衡》 、《人权》三本秘籍” ,而在《禅真逸
史·第十四回》亦有“天枢秘笈…地衡秘笈…人
权秘笈” 。两相比较 ,尽管二者含义无论在古代
还是在今天都极为相似 ,我们还是可以从这些
例子中发现“秘籍”与“秘笈”的很大不同。主要
区别有以下几点:
从来源上看:
1.出现时间不同 。“秘籍”最早出现在唐
代 ,而“秘笈”最早出现在明代 。2.初始语音不
同 。古时“笈”是群母缉韵字 , “籍”是从母昔韵
字 ,唐宋时期读音判然有别 ,明之后 ,从 、群母因
颚化逢细音相混 ,缉 、昔韵因塞音韵尾脱落也相
混 。二字读音合流。3.初始应用范围不同 。
“秘籍”常常出现在正式的文献里 。这奠定了它
正式文体的性质 。“秘笈”多出现于白话小说一
类的通俗文学作品以及一些志怪 、异闻 、稗史这
样的著作中 ,属非正式文体 。
从词汇学角度分析:
1.“籍”在造字之初即指书 ,在现代汉语中 ,
以“书籍”义造的词除“秘籍”外仍有很多 ,如“古
籍 、典籍”等 。“笈”的本义是指装书的盛器 ,这
一意义在相当长的时间内占据主导地位 , “书
籍”只是它旁逸的引申义 ,与正常发展的“秘籍”
交于一点 。在现代汉语中 ,它没有继续用此义
造词。2.“秘笈”因其搭配对象而使这个词蕴有
丰富的文化内涵 ,可以让人们联想到方术 、武术
乃至制胜的独特的方式方法等。“秘籍”则没有
这许多文化内涵 ,不能使人产生更多的联想 。
3.由于继承产生之初附加色彩 ,今天 ,秘籍仍
用在正式文献中 ,而秘笈则被广泛应用于通俗
文学中 。
以上是二词的区别 。
区别虽然很多 ,但是就现在来说概念意义
相同的主要的。二者能够在今天出现同义现
象 ,一是读音在明清以后合流 ,语音形式相同 。
所以 , “笈”的历史尽管也很悠久 ,但“秘笈”却出
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现在语音合流后的明代。二是因为“秘笈”一词
词义演变而造成与“秘籍”词义重叠 。这两点是
“秘籍”与“秘笈”在今天这个共时状态下同义的
主要原因 。
那么在今天的现代汉语中 ,二者又是如何
共存的 ? 为此 ,我们查询了一下《人民日报》
(1946—1995)的资料 ,统计“秘笈”与“秘籍”的
使用情况 。发现在这个语料库中 ,使用“秘笈”
的文章有 21篇 ,使用“秘籍”的文章有 23篇 ,秘
籍的使用仅占有微弱优势。这一结果让人惊
讶 ,因为占统治地位的规范词汇“秘籍”竟与许
多权威词典中没有收录的词汇“秘笈”使用频率
大致相同。深入观察它们存在的语境 ,就会发
现 , “秘笈”与“秘籍”在和“孤本”连用时往往可
以通用 ,既可以说“孤本秘笈” ,也可以说“孤本
秘籍” 。如五 、六十年代《人民日报》有三篇文章
运用了“孤本秘籍” ,在四十年代和八十年代也
有两篇运用了“孤本秘笈” 。
但是在其他的场合二者就不能够通用了 。
如:
(5)而国家出版机关目前在这方面所做的
工作 ,正是要把“孤本”变成普及本 ,把过去只能
为少数人阅读的珍本秘籍 ,变成能为广大读者
共同享用的文化财富。
(《人民日报》1954.10.31.3版)
(6)他们今年发售一种称作“奇门考运秘
笈”的手抄本 ,每册售价高达五百元新台币 。
(《人民日报》 ,1986.07.14.3版)
像这样的例子还有很多 。同时《人民日报》
中的语料 , “秘笈”“秘籍”二词和谐共存 。至于
它们各自适用于哪些范围和语境 ,似乎作者们
都达成了默契:对一些古书 、正式的书籍 ,用“秘
籍” ;对指称拥有特殊的技能 、技巧而且不是那
么正式的情况下的书籍 ,用“秘笈” 。在规范的
书面语体材料《人民日报》中情况是这样 ,那么
在现在一些通俗的 、流行的刊物中 ,在一些表示
谐谑 、不正式 、不庄重的语境中 ,则似乎秘笈占
了上风 。
可见 , “秘笈”是一个因具有文化意蕴而被
人们所选择的词汇。
(通讯地址:361005　厦门大学中文系
汉语言文字学博士生)
《李朝朝汉对音研究》出版
　　《李朝朝汉对音研究》 ,韩国仁荷大学教
授蔡瑛纯著 , 北京大学出版社出版 ,十六开
本 ,定价 60元。
十五世纪中叶 ,朝鲜李朝创制谚文之后 ,
为方便学习汉语 ,以朝鲜语音对译兰茂《韵略
易通》 、金尼阁《西儒耳目资》 、徐孝《重订司马
温公等韵图经》 、毕拱宸《韵略汇通》、樊腾凤
《五方元音》 、李汝珍《音鉴》等著作反映的汉
语语音系统 ,先后产生了便于朝鲜人学习汉
语的《洪武正韵译训》、《翻译老乞大》 、《译语
类解》 、《朴通事新释谚解》、《华音启蒙谚解》 、
《华语类抄》等资料 。蔡瑛纯教授通过对声 、
韵 、调三方面的细致比勘 ,区分出明清时期大
致以洛阳方言为代表的官话音系和朝鲜赴华
使节及商务人员实际学习 、运用的北京音系 ,
并且考察出各种资料中所受朝鲜语音的某些
影响。书前有汉城中央图书馆 、汉城大学奎
章阁等处所藏有关资料的书影 26 幅。本书
为作者自撰汉文稿。台湾师范大学李 教授
和北京大学唐作藩教授分别撰写序言 ,认为
本书开扩了汉语音韵研究的领域 ,对于研究
近代汉语语音和普通话语音发展有重要的参
考价值 。
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